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EL Imperio español que fué y el Imperio español que empieza, 
jiajo la voz y mando del Caudillo, tie-
nen una misma empresa; «Convertir 
échala Santa Fe católica a los naturales.» 
lfu8J La espada de los conquistadores 
; T A < e n t o n c c s abrió paso a la voz de los 
^misioneros. La espada del Caudillo 
- .hoy de su glorioso Ejército abre paso 
ÍAila labor de la Iglesia y de la Acción 
Ca'óüca. 
El Caudillo lo ha dicho: «Aquellos 
mismos afanes de catolicismo, de es-
pirifualísmo que mueven a ¡a Acción 
:aciiiCatólica española, animan al Estado 
!¡tráienlodas sus tareas... {Hay que recris-
™ l^ianizar!... Marchad seguros de que 
ra¿icontáis con la confianza y con e! apo-
ncisiío del Nuevo Estado » 
oraé No lo olvidemos, católicos: el ins-
Irmuento providencial para ayudar a 
la Iglesia y al Estado en esta urgente 
obra de recristianización es la Acción 
,lCiCatólica. La labor es grande. Para 
Arji^nte de temple, y con pasión, la ju-
lañííentud empieza a andar. Tenso el es+ 
ia "ííritu. En comunión con Cristo y los 
¿¡ jámanos. Viva la fe, alegre la espe-
oioífnzo, abrasado el amor. 
Habló el Consejo Superior. Puso 
^mo obra primera y campaña pri-
mordial para después de la guerra 
intensa campaña «Pro Semina-
Tp». «Para suscitar y proteger las 
daciones. Para reconstruir los Se-
narios derribados,habilitarlos don-
ío PJ1^  están destrozados, dotarlos más y 
?M^jor que antes para que cumplan 
fis ión de dar a nuestro Clero una 
l^'tura superior tan necesaria en 
toijjestros días. La Acción Católica ha 
-j ^decido. En todas partes se han 
®j, 0^ celebrando, días, triduos, seraa-
7! 3^*Pro-Seminario.» 
4 |¿,?0sotros, Juventud de Acción Ca-
i Ca y seminaristas antequeranos, 
^ d a ñ a d o s en uno, hemos quendo 
Jc^er en dicha campana nuestro gra-
iL"0- A eso viene el «Día Pro-Semina-
^ j.0' con su solemne triduo preparato-
»* j -^e vamos a celebraren los días 
. > 7 y 8 del próximo Septiembre y 
m programa se publicará en breve. 
Con cariño sincero, con juvenil ar-
dor, con entusiasmo de misión em-
prendemos esta obra de apostolado. 
Conscientes siempre de que Djos 
ayuda y Santiago. 
Fv L. SEMINASISTA. 
La M . l m ie los M i m 
en fotografías, a 4 pesetas. 
Postales, a 50 céntimos. 
CASA MUÑOZ. Infante. 122. 
Las mieses yacen esparcidas sobre 
las caldeadas piedras de la era. Las 
herraduras echan chispas en su ince-
sante machacar. La canción del mozo 
que jalea las bestias con su látigo, 
monótona, cansada y Dios sabe de 
qué ascendiente árabe, acompasa las 
vueltas: es canción de calor, de vera-
no, de era, de sol caldeante, de luz 
cegadora. 
La tarde cae despacio, ei sol pare-
ce pesaroso de dejar su imperio, las 
chicharras —quizás si en el verano no 
hubiera chicharras nos parecería que 
hacía menos calor —vancallando des-
pacio, lentamente y todavía taladra 
alguna al tiempo en el último olivo. 
Es lento, cansado el atardecer. La 
tierra arde aún, los árboles prometen 
todavía un falso paraíso lleno de 
hormigas y moscas y con una fingida 
sombra, la inmaculada caí de aquella 
solitaria casilla que desafía al sol y a 
la lluvia, sola y desamparada en lo 
alto del monte, cleg¿i todavía^ con 
contraste maravilloso, no buscado, 
resalta el fuerte verde de una mata 
de albahaca sobre el paño niveo de 
la pared. 
El libro de Gabriel y Galán, el 
poeta del campo, d*? la religión del 
campo, del amor del campo, yace 
caído en mis manos. Espero la fresca 
brisa, bajo la protectora cubierta dé 
una lozana parra, que oree el ambien-
te. Gabriel y Galán, poeta indicado 
para estas temporadas camperas 
«menosprecia la corte y alaba la 
aldea», sabe encontrar en el dulce 
aroma del tomillo, en la sencillez 
saña y robusta de las gentes, en la 
filosofía del pastor que guarda el 
• ganado, en la poesía del becerro y la 
vaca, cuadro de infinita ternura, la 
verdad de la vida, la indudable verdad 
de la vida entre la naturaleza, cerca 
de Dios, en Dios mismo. Y él, sencillo 
y poeta, canta la moza alegre y zum-
bona, el peligro de «las mieses amon-
tonadas cuando está la luna en men-
guante y está el amor en creciente», 
el tímido pastorcillo. 
Ya se rinde el sol, las últimas mon-
tañas despiden el fuego de su último 
poderío, fresco airecillo empieza a 
acariciarnos,.las esquilas suenan ale-
gres en señal de retirada, las chicha-
rras han callado y pronto erapez.irán 
los grillos a proclamar su rdno, las 
bestias marchan sudorosas al agua, y 
el trigo, dorado, brillante, despide 
calor, vida, la noche viene despacio, 
¡a luna está en el cielo tímida, como 
asustada de tanta luz, todavía ta rdará 
unas horas la verdadera y legitima 
poesía del campo en la inmensidad 
divina de la noche eslrellada. 
ENRIQUE MAPELLl LÓPEZ. 
Tar£a de España lleva al mundo ¡a 
División Azul. Tarea de España es la de 
alentar a esos héroes con el recuerdo 
constante de su sacrificio y la seguridad 
de nuestra admiración. Sea para ellou, 
mujer, la primera labor de tus manos. 
Depósito en la Sección Femenina, ¡os 
lunes, miércoles y viernes, de siete a ocho. 
imprenia MlUE 
Ulule m 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios módicos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 






E n el Ayuntamiento 
SESÍÓN DEL OIA 20 
El pasado miércoles día 20 ce ebró 
bu acü>tutribrada sesión el Exceientísi-
rno Ayuntamiento bajo ia presidencia 
del señor alcalde accidenta!, don José 
Ca^li! a Miranda, y con asistencia de !os 
señoras Herrera Rosales, Miranda Rol-
dan, Bíázquc-z de Lora, Moreno de 
Luna y Cuadra B ázqu^z asistidos por 
el secretario, SÍ ñor Pérez Ecija, y por 
el interventor de Fondos, señor Sán-
chez de Mera, 
Se aprobaron el acia de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se autoriza a Antonio Melero Ramí-
rez para que Üev? a cabo una ingeren-
cia de akantani'.ado, en local de la 
plaza de Santiago. 
Se resuelve escrito de Francisco 
Aranda Salazar que solicita abrir un 
establecimiento de comestibles en la 
llamada «Casa del Oño». 
Pasa al Ntgociado de Obras escrito 
de varios vecinos que interesan se sigan 
extendiendo .los escombros deposita-
dos en el camino particular que condu-
se a la «Quinta», 
Se aprueban los padrones para ia 
cobranza en este ejercicio de los Arbi-
tíios de Inquilinato, Circu'ación de Ca-
rruajes y Bicicletas, carruajes de lujo, 
Vigilancia de establecimientos, Rodaje 
de carros, Alcantarillado y el que grava 
les casinos y círculos de recreo. 
Se aprueban las cuentas que rinde 
el depositario, correspondientes ai se-
gundo trimestre del actual ejercicio. 
Por úllimo. es aprobado un suple-
mento de crédito para recrecer algunas 
partidas dé! vigente presupuesto de 
gastos. 
SESIÓN DEL DÍA 29 
El pasado viernes, en según convo-
cstotis, celebró su acostumbró da sesión 
el Excmo. Ayuntamiento. 
Preside e! teniente dé alcalde don 
Carlos Blázquez de Lora, que con la 
anuencia de! Excmo. señor gobernador 
civii se ha hecho cargo dé la Alcaldía 
a virtud de licencia por enfermedad del 
SÍ ñor Castilla Miranda. Concurren los 
señores Herrera Rodales, Miranda Rol-
tíány Cuadra B ázquez, siendo asistidos 
por e! interventor, señor Sánchez de 
Mora, y secretado municipal, señor 
Pérez Ecija. 
Es aprobada t i acta de la sesión ante-
rior y antes de entrarse en los asuntos 
de la orden del día, se deliberó breve-
mente formalizándose la concesión de 
licencia a! señor Castilla Miranda pata 
que pueda atender a! restabkcimiento 
de su salud. , 
Se aprueban a continuación las cuen-
tas de £f!Stos y la distribución de fondos 
tfyü 
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
D. RICARDO ESPINOSA PALLÁS 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
que fué del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Falleció el día 2 de Septiembre de 1940. 
• fc- • í~ • A» 
Su dfsconsolüda viuda, hijas, madre poliiica, hermanos y demásfamiliaí 
ruegan una oracijt por su alma, y asistan a las misas que por su eterno 
descanso se celebrarán el martes día 2 de Septiembre, en la iglesia parro-
quial de San Pedro, & las ocho y nueve de la mañana, por d-yo favor les 
quedarán muy agradecidos. 
l í a y concedidas ind jlgencias en la forma acostumbrada. 
para Septiembre, así como diversos 
expedientes y asuntos de persona!. 
Se autoriza un traspaso de estableci-
miento de b; bidas. 
Se concede licencia para situado al 
servicio público del coche Plymout 
MA. 4220 propiedad de Francisco Ro-
mero Gómez. 
Se otorga una sabvtnción al C ub 
Deportivo Aníequerano. 
Pasa a! Negociado de Obras un escii-
to de doña María Oelpi, pars arreglo de 
acera. 
Se confirma la suspensión de empleo 
y sueldo decretada por la Alcaidía con-
tra empleado municipal con designación 
de instructor para proseguir ¡el expe-
diente. 
Se designa a Juan Fernandez Caste-
llano, barrendero interino dd Paseo, y 
se autoriza al pedáneo de Villanueva de 
la Concepción para que nombre susti-
tuto temporal del guardia del anejo, 
que ha de ser operado. 
Se autoriza también ana ejecución de 
obra en la Calzada con sujeción estricta 
al dictamen de! señor arquitecto, y se 
hace un ofrecimiento a Auxilio Social 
sobre habilitación de local de la mayor 
capacidad posible, para que en él pueda 
instalar y atender niños en indigencia y 
orfandad, dándose con ello por termi-
nada la sesión. 
e ha perdide una mala 
castaña, raarada n.0 6, letras 
C. M. en la parte izquierda de la 
culata, en el pecho tiene tres 
berrugas. 
Se gratificará a quien dé razón, 
en Málaga, Pedro Moya Rivas, 
Especerías, 4, y en Antequera 
en "Los Madrileños". 
tenín - iiopM - lmmi\ 
Ya se aproximan los últimos sorteos del 
primfro y si gundo grupos, en los qm 
\a casa iniciadora de los Clubs de Trajes 
obsequia a sus agrupados con un billete 
de lotería de CUARENTA PESETAS en 
el día de! 30 sorteo con lo que además 
de su Uaj puede, si la suerte le acom 
paña, poseer un capital. 
M Á S I M R O R T A S S I T E 
Para tener opción a este sorteo, ticnt 
que estar compielamente al corriente dt 
sus cotizaciones, pues en caso contrario 
n J entrará en sue.te y puede perder uns 
fortuna. Asimismo se hace saber a ¡OÍ 
agrupados de estos grupos primero jf 
segundo (como siempre hay aigM 
rezagado), que celebrado este último 
sorteo, ei que como dice el contrato 
tenga más de tres semanas de atraso n" 
tendíá derecho a que se le haga «1 W 
ni a devolución de ninguna cantidad, v 




INFANTE. NÚM. 6. 
En el dia 25 de Agosto fueron favore^ j 
dos los siguientes señores: don ^an'! 
Acedo Agudo, don José Toro Rob '^ 
don Manuel del Pozo Sosa y don ]0 
Mirayaya Barata, con los números * 
10, 5Q y 72, respectivamente. 
Nota.—Por trror de imprenta, ,n ^  
número anterior salió equivocado 
nombre de don Rafael del Pino Para^  
poseedor del n." 72 del scunJu erU.,". 
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^ ^ % O R R E A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A 
Maquinaria en general ti A G'Ü I L £ R 
: Para entrega inmediata 



















H eilraordinario Inter 
[PARA CULTIVADORES DE OLIVAR, 
• PRÓDUCTORES DE ACEITE 
Ordenada por la superioridad la dccla-
ón inicial básica que ha de servir 
adísticamente fines de previsión en 
aíeria general de abastos, y particular-
nte para determinar la legítima reser-
de aceite de cada productor en la cam-
ña próxima, SE HACE SABER: 
l,« Dentro de la primera quincena de 
eptietnbre, todo productor formulará 
declaración expresiva de las hectá-
de oiivar qUe hbra y producción 
sible de aceituna y aceite que calcule 
tener en la cosecha próxima, a cuyo 
ecto en el Negociado de Abastos de 
síe Excmo. Ayuntamiento recogerá el 
Apreso oficial para hacerla por cuadru-
plicado y mediante abono de 0l25 pese-
tas que quedarán a disposición de la Je-
fatura Agronómica provincial, 
2° Además de ias características de 
jas fincas y cosecha probable, la decla-
ración se refiere singularmente a la ma-
nifestación del número de familiares de! 
declarante y número de obreros domici-
liados en la finca y eventuales o fijos que 
no viven en ella, con sus familiares res-
pectivos, cuyos datos servirán a la fija-
ción del cupo de reserva para consumo. 
3. ° Recogidos los impresos y rellena-
dos que sean, han de ser presentados los 
cuatro ejemplares al señor delegado local 
déla C. N . S. de diez a una o de cinco a 
seis, en día laborable, para su visto bue-
no, si encuentra la declaración adecuada 
a las características de producción del 
declarante, con arreglo a los informes 
oficiales o particulares que posea. 
4. ° Visadas las declaraciones por la 
jefatura de la C. N, S. deben ser entrega-
das en la Secretaría Municipal (Negocia-
do de Abastos) que conservará una en 
su archivo y precisamente el 16 de Sep-
tiembre por la mañana remitirá certifica-
das las tres restantes: una a la Delega-
ción Provincial del Sindicato del Olivo; 
otra a la Jefatura ag ronómica y la tercera 
a| Servicio Sindical de Estadística dei 
Sindicato Nacional del Olivo. 
5. ° Las declaraciones han de quedar 
Presentadas en el Excmo. Ayuntamiento 
dentro de los quince días primeros de 
Septiembre: y al iniciarse la recolección; 
todos los productores que la hayan pre-
sentado, tendrán en su poder la consi-
piente autorización de reserva de aceite, 
'•os que no la presenten en debida forma 
Olo hagan fuera de plazo, .serán sancio-
nados por la Fiscalía de Tasas y perde-
ran además el derecho a reservar aceite 
Para su consumo y el de sus obreros. 
. ^ En los casos en que el propieta-
j*10 no labre por sí mismo la finca, no tie-
?e que prestar esta declaración, ni estar 
'^luicjo en la que presente el arrendata-
10 o aparcero, ya que sólo debe presen-
cia el labrador directo de la finca para 
pterminar su cupo de aceite a reservar. 
a^ forma de gestionar el propietario que 
0^ cultiva, la reserva de aceite para su 
onsumo, se atemperará a instrucciones 
^tintas, que oportunamente serán co-
^nkadas. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Don Ralael Alcali cobos 
Sargento del regimiento de Burgos, n.031, 
7." batallón, que dió su vida por Dios y 
por K^paña «ti d frente de Levante, el 
día 7 de Septiembre de 1938. 
R . I . P . 
Sus padres, hermanos y demás 
familia, 
ruegan una oración por el alma 
del fis.ado y la asistencia a la 
misa de réquiem que en sufra-
gio del mismo se celebrará el 
próximo día 6, a las echo de la 
mañana en la iglesia parro-
quial de San Pedio. 
A M O N T I L L A D O 
Gema Cisca Grta 
D E M A C H U C A 
que falleció el día 24 del corriente, a los 
46 anos de edad, después de recibir los 
Auxilios Espirituales. 
Su desconsolado esposo, hijos, 
padres, madre, política, hermanos, 
tíos, tios políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su 
alma, y asistan a la misa que 
en su sufragio se celebrará 
mañana lunes, a las ocho, en ia 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
c o 
i SÁNCHEZ ROMATE HNOS, 5. A 
Al hacer públicas estas instrucciones, • 
ia Secretaria municipal suplica a los inte- ! 
tesados, no sólo el relleno acabado de t 
los impresos, sino su presentación dentro 
de la quincena entrante, ya que el 16 de 
Septiembre ha de justificar su envío con 
el resguardo de los certificados, bajo | 
apercibimiento de sanción por la Fiscalía ¡ 
de Tasas. Asimismo aclara para su ma- ' 
yor divulgación, y por cuanto las decía- | 
raciones de cultivo han de hacerse ea • 
hectáreas, su equivalencia en medidas 
usuales, que es la siguiente: 
t 
1 fanega de olivar, 0'64 hect. | 
3 » « » 1*92 » 
5 » » » 3'20 » 
10 » » » 6'40 » 
1 aranzada olivar, O^S hect. 
3 » » I ' JB » 
6 - » 2*25 » 
10 » " 4150 » i , [ 
Auteguera 31 de Agosto de 1941. 
El Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento \ 
Sanatorio de los Remedios 
CIRUGÍA GENERAL 
C P* HC I» 13 V KW 
r. e. IOIZ m m 
O C U U S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, o 
iFabrlcaníes de Harinas! 
Vendo ma^nifi:o torno doble sin 
h las, dimeriSiShes 5*40 ms. por 240 
R a z ó n : C a s t r o , ' . C o r r e o s . - ARCHIOONA 
CONSULTA DIARIA DE 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
r n • un 
P e r í m e - i ^ G a r c F 
V I S N U , J u g o d e L o t j 
Esmalte nacarado de rosas y toda clase de productos d i bm,-
DENT'FRICO ROJO, EL MEJOR QUE SE CONOrt 
asa u í l e r a 
LAÑES, 7 
Ofrece a sv: distinguida clientela su 
nuevo domiciiio en calle Infante Don 
Fernando, n.0 52 :: Teléfono 70. 
RELOJERÍA Y PLATERÍA 
Gran surtido en artículos para 
regalos. 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
En la iglesia parroquial de San Pedro se 
efectuó en la mañana del jueves, el enlace ma-
trimonial de la señorita Pepita Ramírez Agui-
lar con el saigento de R guiares don Sebastián 
García Gómez. 
Bendijo la unión el párroco don Clemente 
Blázquez, siendo apadrinados por el hermano 
de la contrayente, don Agustín Ramírez Agui-
lar, y su prima la señorita Amparito del Pino 
Aguilar. 
Firmaron el acia como testigos don Rafael 
del Pino Aguilar y don Francisco Matas 
Montero. 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
(parroquia de Sania María la Mayor) se efec-
tuó el pasado viernes 22, la firma de esponsa-
les de la señorita Carmela Ramos Espinosa, 
hija Je don Isidro Ramos Gaitero, con don 
Jacinto Segura Arroyo. 
—El día 23 también se efectuó la toma de 
dichos de la señorita Conchita Galindo Agui-
lar y don Alfonso Muñoz López. El acto tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de San Pedro. 
' ¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen g u s í o . -
l.ncena, 10 y 12 —Telefono 352. 
LETRAS DE LUTO' 
Victima de rápida enfermedad y a la edad de 
46 ?nos, ha dejado de existir doña Carmen 
Checa Cordón, esposa del industrial de esta 
plaza don Manuel Machuca García. 
En paz descanse la finada, y reciban su 
esposo y demás familia la expresión de auestro 
sentimiento. 
CON ESTE CALOR TAN ENORM l 
y por lo que contribuye al bienestar del orga-
nismo, no debe faltar en casa un buen vino 
tinto. 
A granel y embotellado de las mejores mar-
cas, en General Sanjurjo, 8 (ai tes Diego 
Ponce;. 
PÉRDIDA 
de un bolso conteniendo cuatro cartillas de 
racionamiento. Se gratificará a quien lo entre-
gue en esta Administración, 
Francisco Romero mnooz 
PRACTICANTE 
Luceña, 31 y Calderos, 1 - Tlf.0 194 
A N T E Q U E R A 
rveesría C A S T I L L J 
AFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 2 
¿PRECISA V. HACER UN REGALO? 
Vea la estupenda colección de embotellados 
en vinos, aguardientes, coñac, licores, sidra, 
ponches, champán, etc., que presentan en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
EN LA IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
En los días 28, 29 y 30 ha venido celebrán-
dose un solemne triduo en honor de San Agus-
tín, Padre de la Iglesia y Fundador de la Ur-
den de dicho convento. 
La función principa!, celebrada el día del 
Santo Padre, resultó solemnísima, actuando 
en la santa misa el R. P José M." de Pozoblan-
co, que tuvo de diáconos a don Juan Ramos 
Jiménez y al R. P. Andrés de Málaga. 
El panegírico del Santo corrió a cargo del 
M. R. P. guardián de Capuchinos, que como 
siempre estuvo fervoroso y conocedor de las 
glorias del Santo Padre San Agustín. 
La iglesia s? encontraba llena de fieles de 
los que infinidad se acercaron a recibir al 
Señor. 
Se cantó la misa del maestro Perosi por el 
competentísimo coro con que hoy cu nta esta 
Comunidad, integrado por ek me i os Q> gran 
valía en el arte música!, íiend > Erigidos 
por la reverenda madre sor Inmaculada. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Hoy dará comienzo la piadosa y solemne 
novena que a devoción de la Santísima Virg n 
de los Remedios costea su Venerable Esclavi-
tud. 
Por la mañana, el manifiesto a las nueve, 
misas rezadas a las ocho y media y diez, y 
misa cantada a las nueve. 
Por la tarde, a las siete y medía, estación, 
santo Rosaiio, letanía cantada, novena, 
gozos, salve, bendición y reserva. 
La función principal, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, será el día 8, a las diez 
y media de la mañana, predicando don 
Germán Segurado Panlagua, cura párroco de 
San Miguel. La Comunión genera! será dicho 
día, a las ocho y media. 
ar an sebes i í i 
ORQUESTA 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de i z a 3 tarde. 
{ A t e n c i ó n ! 
nasa (mal Ferrete 
PRACTICANTE 
CARRIÓN, 1 ANTEQUERA 
THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK 
Manual de Radío para el aficionnd0i 
castellano. 1941.-30 ptas.-CASA MUÑOZ. 
CRIMEN EN EL MANICOMIO 
Agotados los ejemplares del último núin£s, 
de «Letras», que publica esta magnitua 
interesante novela de Ridimond, en brev? 
recibirán m á s . Encárguela en A J . ..iU.^ 
REPARACIÓN DE TODA 
CLASE DE APARATOS DE 
RA DIO, EN CARRION, A'.0 / i 
DE LA POLICÍA 
Ha sido puesto a disposición del luzga^  
Militar de es'a plaza, Juan Muñoz Pavón,(a) 
Vinagrito, por atentado al guardia municipai 
Antonio Serrano Durán. 
—También han sido puestos a disposición 
del Juzgado de Instrucción los individuos 
Sánchez Sotomayor y Antonio López Vall^ 
detenidos como autores de un robo frustrado 
de gallinas en el tejar de calle Sierpe. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos. 
Diego Ponce, 9, p^al. 
EVANGELIO PARA LOS DOMINGOS 
y días festivos, por Fr. Albino G. Mcnénd& 
Reigada, obispo de Teñe ife.—6 ptas. et 
CAS \ MUÑOZ, Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran úsalas y se hacen lodi 
clasf de reparaciones. Mer«cillas. 72. 
PÉRDIDA 
de un z'patito rosa, de calle Comedias a Die-
go Ponce, el sábado 23. Se gratificará entre-
gándolo en calle Comedias, 26. 
La gr n revista ilustrada malagueña, b 
publicado un notable opúsculo cona-emorati-
vo del Movimiento en el que figuran informa-
ciones interesantes de actualidad, poesías, 
trabajos literarios, modas, curiosidades, etc. 
Precio: 2 ptas. en CASA MUÑOZ, Infante, 12 
PUBLICACIONES CINEMA 
«El pacto de las cua;ro» o n Irgrid Berg-
mann y Hans Sohnker. 
Vocación de marino-, con Joel Mc.tresj 
Andrés Leeds. _ ... 
A 75 ct=. en CASA MUÑOZ, Infante, 12¿ 
mnm mimu m.mi DE ESPítl 
Servicio Interurbano 
Para comodidad de los señores 
conferenciantes, el servicio interurD 
no es ilimitado y las telefonistas^ 
interrumpirán la conversación . 
tres minutos,a menos que así se so^  
cite expresamente al comenzar 
conferencia, pero no al pedirla 
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i — P O R T E S = POR PENALTY 
SELECCIÓN S E V I L L A N A , 3 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 1 
Al enjuiciar el segundo encuentro 
eníre sevillanos y locales, disputado el 
domingo anterior, tenemos que preocu-
parnos más que del resultado del mar-
cador, de otros resultados deportivos 
que fueron base para organizar estos 
encuentros. En vísperas del campeona-
to y después de una temporada de inac-
lividad, ora preciso enfrentar a nuestros 
muchachos con un buen conjunto que 
les forzase a dar su rendimiento máximo 
i y así podí r apreciar e! estado Si forma 
de cacía uno y e! rendimiento que en 
conjunto podrían dar. Cumplida esta 
finalidad, ¿qué importa que se perdiesen 
estos encuentros amistosos? Esto sólo 
podía preocupar a esos aficionados que 
sólo van ai campo a ver su equipo ven-
cer y que sin duda se sintieron de-
fraudados. 
Lo importante era observar, deducir 
y resolver. Se observó, se dedujo y se 
empezó a resolver. Estas resoluciones 
han surndo un lapsus en los últimos 
días con la defección de quienes iban a 
encargarse de regir ios destinos de 
nuestro Club, defección que creó mo-
mentos críticos y decisivos en la vida y 
marcha del Deportivo Antequetano, y 
que lejos de provocare! derrumbe de 
una labor de meses y meses fué estímu-
lo para que quienes hasta ahora rigie-
ron ai Club reavivados sus entusiasmos 
y llevados de su cariño hacia él, otra vez 
afronten la situación secundados por 
otros de cuya solvencia y buena volun-
tad no cabe dudar. Salvado este mo-
mento crítico y aunque con escaso tiem-
po por delante, prosiguen fas gestiones. 
En otro lugar hablaremos de ellas. 
Ahora digamos algo sobre e¡ último 
encuentro ¿misfoso entre la Selección 
Sevillana y t i equipo local. 
Tuvieron nuestros muchachos un 
enemigo que sobre el papel, y después 
sobre el terreno lo confirmaron, íes 
'ventajaba en clase y veterania. No en 
vano formaban en sus lilas jugadores 
¡•otno Leoncito, Guillamón, Bohorques, 
'elechía y Asensio que pertenecen a 
^ubs de primera y segunda División, 
otros como Tejada, Madrigal, Acedo, 
^eiéndez, etc., cuyas buenas aptitudes 
.e jugadores no cabe poner en duda. Y, 
embargo, fué un partido reñido el 
||el domingo. Tan es asi que en la pri-
pera parte el dominio fué de los nues-
0si no obteniendo resultado práctico 
"as vecs por desgracia, otras por im-
Píricia de nuestros delanteros ante la 
Uerta, y las más por la formidable 
f o r de Telechía 
J; ¡as pocas 
mas por 
Mientras tanto en una 
arrancadas sevillanas de 
primera parte ta indecisión de 
estro trio defensivo regalaba al once 
^!tante su primer goal. Una vez más 
L guantas hemos sido ya testigos de 
cf-'0 tan anómalo!—en pleno dominio 
de nuestro equipo no se ha logrado un 
soio goal, mientras los contrarios, sin 
apegas trabajarlo, lo conseguían. 
En ei segundo tiempo el cansancio 
de los nuestros se dejó sentir, se i^umo 
más la contienda con preponderancia 
en el dominio forastero y sólo ya al 
final la reacción antequerana conseguía 
su fruto con el tanto de¡ honor, A decir 
verdad, teniendo en cuenta las ausen-
cias del equipo antequerano, su falta de 
entrenamiento después del descanso y 
¡a mejor clase de la Selección esperába-
mos me"OS rendimiento y peor resulta-
do. Lo visto no es para sentirse dema-
siado optimista, pero sí para dejarnos 
medio satisfechos, y confiados en que 
con algunos retoques e! equipo estará 
en condiciones de hacer tan buen o 
m jor papel que casi con la misma es-
tructura hizo en la Copa del Presidente. 
Dos hombres, Telechía de un lado y 
Tejada de otro, junto a Guillermo fue-
ron lo mejor del encuentro. Los tres 
dieron un gran partido. No sabemos 
qué elogiar más, si la seguridad y deci-
sión dei ex-bético, o la buena forma de 
Migueiín, o las magníficas aptitudes de 
Oui iermo y su estupendo goal. En un 
plano más interior y por lo que respec-
ta ai equipo soca!, digamos que Caco 
estuvo bastante bien, quizás poco aco-
plado a ese puesto tan importante que 
accidentalmente ha venido ocupando, 
pero muy voluntarioso y ág'!. Un buen 
msdioalaen perspectiva cuando le ense-
ñen a servir más pronto los balones y a 
ras del suelo, no en boleadas más pro-
pias d--- un defensa. Otro tanto habría 
que decir de Castillo. Nicolás, quizás 
influido moraimente por e' asunto de 
su traspaso, no fué el magnifico jugador 
de final de temporada. Simas y Ubeda, 
a go bajos de forma, y Nemesio, fallón, 
pero el mismo buen defensa que cono-
cemos. El enfrenamiento irá surtiendo 
sus efectos en estas deficiencias de los 
jugadores. 
Ladrón nos ha causado una impre-
sión no muy buena en estos dos últi-
mos encuentros. Su indecisión en las 
salidas, defecto que siempre tuvo y no 
supieron rectificarle ios entrenadores a 
quienes estuvo sometido, se ha visto 
acrecentada con un nerviosismo que 
creemos transiforio. Los entrenamien-
tos, su experiencia y la buena voluntad 
que en él suponemos, y sobre todo la 
confianza en sí mismo que irá recupe-
rando, !e llevarán a ser e! magnífico 
portero de siempre, ahora que oficial-
mente va a defender los colores futbo-
lísticos de Aníequera por los que tanto 
cariño siente. Esperamos confiados y 
creemos que sus desgraciadas actuacio-
nes últimas no se repetirán. 
Los equipos formaron: Selección se-
villana: Madrigal; Guillamón y Teiechía; 
Migueiito, Asensio y Leoncito; Tejada, 
Acedo, Bohorques y Meléadez; y el 
C. D. Antequerano: a Ladróp; Nemesio 
y Tejada; Castillo, Caco y Nicolás; Sie-
rras, B:niio, Guillermo. Morita y Ube-
da. Para terminar, se nos olvido decir 
que la prueba de Morita no satisfizo a 
nadie. Esa mora está verde y no le in-
teresa ai Club. 
CAZA Y P E S C A 
No alarmarse, entusiastas de la esco-
peta, la red o la caña; no voy a escribir 
sobre vuestras aficiones como haría pen-
sar el encabezamiento de estas líneas. 
Ya es bastante ei que por obügaciórA 
tenga que rellenar todas las semanas 
unas cuantas cuartillas ^obre el fútbol, 
en cuyo saber y entender no puedo 
alardear, para meterme ahora en un 
terreno mucho más escabroso y desco-
nocido para mi. Es que el fútbol no es 
sólo darle a la peloüta, tiene una moda-
lidad, la cinegética, que también es 
necesario practicar. Claro es que en vez 
de conejos, o perdices, pajar i los o 
ptcits lo que aquí se caza o pesca son... 
jugadores. Pues bien. Hecha esta acla-
ración al título de esta*» líneas, digamos 
•algo sobre esta piodaüdad tiiKgéiica. 
Firmó ya el buen medio centro Ba-
rrantes, con lo que tan importante pues-
to quedó ya bien ocupado. En cambio 
nuestro panano Sierras, requerido a 
cumplir sus obiigacioaes militares, ha 
causado b¿¡* temporalmente, y decimos 
te-sxíporaimeníe poique es muy posible 
que acogido a 'os beneficios de prórro-
ga pronto le tengamos otra vez aquí. 
Benito aún no ha firmado. So ici'a una 
cosa, difícil, en esta» circunstancias, de 
conceder. Ei baen sentido y una com-
pensación quizás basten para allanar el 
camino y que nuevamente fiche por 
nuestro Club. Esto por lo que se refiere 
a jugadores que en la temporada ant:-
no'" formaron eu ms íHas. De nuevos 
elementos... Se espera la llegada de 
Checa, el interior granadino, úilünameo-
te en la Olímpica d¿ jaén, que posible-
mente encajarse bien en nuestro equipo, 
y de un extremo sevi.lano del que exis-
ten las mejores referencias. En la capital 
de la Giralda h iy uo buen patrón :de 
pesca que tiene varias cosiüas eu cartera 
que interesan bastante. 
•A. V I 3 O 
Caducados los abonos de silla de la 
temporada anterior se abre uo UUÍVÜ 
abono para *a próxima. Este ñbor<o, con 
el fin de facilitar su adquisición, será de 
dos ciases: Uno por toda la temporada, 
que comprende desde el 1,° de S?p-
titmbre próximo hasta ei 30 de Junio 
de 1942, cuyo precio ss de CUAREN^ 
TA PESETAS; y PMO por mfdia tem-
porada, desde el 1.° de Septiembre 
hasta el 31 de Dicipfubre .-jel tifio actual, 
y su nrecic de VfINTICINCO PE-
SETAS. 
Los señores abonados de temporada 
anterior tendrán derecho preferente 
para reservar los asientos que entonces 
disfrutaron durante un plazo que expira 
en la noche del martes día 2 de Septiem-
bre. Los encargos se reciben en e! Bar 
Alameda. 
í 
i I C I N Z A N O " A P E R I T I V O SANÓ 
Depíslto too m\mm ñ Hotopra a [arpo fle MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, iiameda. ¡i 
learo tspiEDsa» ie HoiEíioBra 
MATRÍCULA PARA LOS EXÁMENES 
DEL PLAN 1903. 
Durante ia primera quincena del pró-
ximo Septiembre puede hacerse la 
matricula para estos exámenes. Se ad-
vierte que es ésta la última convocato-
ria de este plan. 
Los derechos que habrán de abonar-
se son: 12 pesetas en pape! de Pagos al 
Estado y 10'50 prsetas en metálico por 
cada asignatura, una póliza de 1 '50 y 
tantos móviles de O^S como asignatu-
ras más dos. 
Los exámenes se verificarán en la 
segunda quincena de Septiembre, en los 
días que oportunamente se indicarán. 
MATRÍCULA GRATUÍTA PARA 
EL CURSO 1941-42 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos de este Centro que aspiren a! 
beneficio de matrícula gratuita para el 
curso próximo de 1941-42, que las ins-
tancias y documentaciones respectivas 
deberán obrar en esta Secretaría antes 
del día 10 del próximo mes de Septiem-
bre. Pasada dicha fecha no se admitirán 
solicitudes.-
Los alumnos de enseñanza colegiada 
deberán solicitar dicho beneficio de los 
colegios respectivos. 
MATRÍCULA ORDINARIA PARA 
EL CURSO 1941 42 
Durante todo el mes de Septiembre 
próximo puede formalizarse la matrícu-
la ordinaria para el curso de 1941-42. 
Los derechos a abonar son: 60 pese-
tas en papel de Pagos al Estado y 55 
péselas en metálico, por curso, si el pago 
se efectúa de una vez; y 30 pesetas en 
papel de Pagos al Estado y 25 en metá-
lico, si sólo se abona el primer plazo. 
Tanto en uno u otro caso, habrán de 
asooipañar • mó* 
viles de 0'25. 
Los alumnos que tengan matricula de 
honor sólo abonarán la póliza y los dos 
móviles; y los de matrícula gratuita, 
únicamente ios dos móviles de 0 25. 
Los que además del curso corriente 
tengan una o dos asignaturas atrasadas 
abonarán por cada una de éstas 12 pé-
selas en papel de Pagos y 11 pesetas en 
metálico. 
Antequera 22 de Agosto de 1941. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES. 
B I B L I O G R A F I A 
ELLA NO SE METE EN NADA, comedia en 
tres actos, por José María Pemán,—7 ptas. 
MANUAL DE ACCIÓN CATÓLICA, por Joa-
quín de Azpíazu, S. I.—7 ptas. 
VERSOS DEL MAR Y DE LA MONTAÑA, 
por Elíseo Viejo Otero.—4 p as. 
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
(Manual), por el P. Ricardo G. Vil oslada, 
S. J.—25 ptas. 
DISCURSO DE LAS COFRADÍAS DE SEVI-
LLA, por Rafael Laffón.—6 ptas. 
EL BAYLIO VALDÉS, por Carlos Ibáñez de 
Ibero.—2 ptas. 
SALVADOR RUEDA, el Poeta de la Raza, 
por Manuel Frados López.—6 ptas. 
BIENANDANZAS Y FORTUNAS, novela his-
tórica, por Ricardo Baroja.—10 ptas. 
EL NIÑO DÉ URBINO y otros cuentos, por 
Ouida.—12 ptas. 
APORTACIONES a la Política Social Nacio-
nal-Sindicalista.—25 ptas. 
BUFONADAS, por Giovanni Papini.—8 ptas. 
FLOR DEL PUERTO, el alma ingenua de un 
niño, por el Prof. J. Fanciulli.—4 ptas. 
LOPE DE VEGA: «Fuente Ovejuna =, Poesías, 
«El Peregrino en su Patria».—6 pías. 
FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL de las 
jóvenes, por el canónigo Beaudenom.— 
8*50 pesetas. 
LAS MIL MEJORES POESÍAS de la lengua 
castellana (Ocho siglos de poesía españo-
la e hispanoamericana)—9'50 ptas. 
I GUÍ A PRÁCTICA DEL ELECTRICISTA EN 
CASA, por J. B. Paulí. 
LUNA Y LUCERO, novela, por Guillén Sala-
ya.—6 ptas. 
UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO, por Hi-
ginio París Eguilaz.—12 ptas. 
SÍMBOLOS NACIONALES DE ESPAÑA, por 
Antonio M.a de Fuelles y Puelles.—15 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante D. Fernando, 122. 
MUEBLES, OeCORACíÓ 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCIA (Nombre registrado 
A.e García * LUCENA 
ASENTE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS. 7 
U lUVE BE l i SEBO ES 11B1BIEBE 
PARA CONSEGUIRLO USB 
I N S E C t l f e l 
Destruye todos los insectos, preserva 
sus ropas y elimina los parási tos del 
cuerpo. 
lo maDctia, perfuma. YeDta en eslafiieclnileQtos 
DEPÓSITO: OVELAR Y CID, 32 
Sindicato Español Universitario 
A V I S O 
De orden del Jefe Nacional, ha quedado 
abierta la inscripción voluntaria en este Sin. 
dicato. 
Los nuevos afiliados ingresarán en e] 
S. E. U, en calidad de «aspirantes a afiliadosi 
en la que permanecerán durante un período' 
de ocho meses, al término de los cuales serán 
promovidos los aspirantes a la categoría de 
afiliados, o por el contrario, se les dará ia 
baja definitiva en el Sindicato. El aspirante a 
afiliado, durante los ocho meses de prueba no 
gozará de ninguno "de los derechos y benefj. 
cios que el S. E. U otorga a sus afiliados, 
aunque si podrán formar parte de la Milicia 
Universitaria, l os solicitantes que procedan 
del Frente de Juventudes serán admitidos in-
mediatamente con todos los derechos. 
Antequera a 28 de Agosto de 1941. 
EL JEFE LOCAL 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Luis Ruiz Romero, Francisco Rodríguez 
Gallardo, Luis Frías Céjar, M.a del Rosario 
Pena Siles, Manuel Torres • Cobos, Manuel 
García Pérez, Antonio Valle Sáez, Dolores 
Moreno Cuadrado, Carmen Corado González, 
José Martínez Martín, Juan Ruiz Morales, 
Gracia Moral Alvarez, Francisco Pérez Do-
mínguez, Carmen Oller Asencio, M.' Josefa 
Pacheco Rodríguez, Miguel Castellano Clavi-
ja, Francisco López García, Rogelio Ruiz Gar-
cía, Miguel Mateo Villalón, Juan José García 
Soto. 
Varones, H.—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Delores Hidalgo Alvarez, 60 años; Alfonso 
Hurtado Jiménez, 3 meses; Carmen Baroa 
Fernández, 17 meses; Miguel Benitez FnaV 
años; Carmen Checa Cordón, 46 años; 
Bravo Hidalgo, 56 años; Mai.:elina Casasoia 
Bautista, 63.años; Francisca Ligero Ríos, w 
años; Josefa Gálvez García, 63 años; Enw'-
Cabello Con jó, 5 años; Francisca Mará" 
García, 3 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Burruecos Fernández, con E31''^  
Pelayo Jiménez.—Andrés Rodríguez CaniP 
con Socorro Gallardo Cortés.—P1^3"01^ 
Ruiz Sánchez, con Purificación Montilla R"!^ 
—Joié Alamilla Pérez, con Socorro Rab31^,. 
García.—José Mellado Espinosa, con ' " f ! ^ 
varro Chamorro —Sebastián Garda O ' ' ^ 
Aranda,cOn Josefa Ramírez Aguilar.—An'o 
Vegas Vega , con Teresa Velasco Carmo" et0 
Pedro Ccbrián Moreno, con Carmen r*1 
Montero. 
